



  الثانى فصلال
 الإطار النظري
 
 المفهوم النظري .أ 
 منها كما تلى: ابؼفهـو النظرم
 التأثتَ .ُ
 الفهم .ِ
 xمتغتَ  = بظيةابعملة الا .ّ
 yمتغتَ  = مهارة الكتابة .ْ
 
 تأثيرمفهوم ال .1
. في الاصتلاح ُِجاء في معجم التعرفات معتٌ الأثر ىو ابغاصل من الشيء
بكوىا فو ابغاصلة للشيء كخياطة الثوب كغزؿ القطن كنسج الغزؿ ك الأثر بدعتٌ الص
 العتُ.فتقابلو 
 
 مفهوم الفهم .2
   ن أف يظهر إليويدكلى فهم معتٌ ابؼواد التعليمية. ك الفهم ييعرؼ بأنو القدرة ع
إعادة إعلانو في شكل آخر أك تربصة ابؼواد من شكل إلذ من خلاؿ تفستَه ك 
                                                             





. ِّبسكن منوبؼعجم الوسط أف القدرة ىي طاقة كقوة على شيئ ك في اك ِِآخر.
القابلة التى تشتَ إلذ ما يدكن أف يفعلو الفرد إذا ناؿ  ىي مهارة حاضرة تقابلها
 ِْ.التدريب ابؼناسب
 مقدار النجاح، كبرقيق غرض التعليم، فهي بأسلوب، ك التلاميذبؼعرفة قدرة 
في في ترتيب الكلمة، ك  التلاميذىو قدرة  التقونً في مادة الكتابةاىتماـ بالتقونً. 
في ابؼعتٌ  في اصلاح تركيب ابعملة، ك ابعملة، ك في استعماؿ ابؼشٌكل، ك ترتيب 
 .التلاميذأشدد على صناعة كتابة  الوجوالواضحة ابؼناسبة، كغتَ ذلك. كىذا 
الاصلاح كي بذد التًقية في ىم التقونًى ك تلاميذ ا و ٍتُ أف يعطى ابؼدرس لذلك على 
 ار الطريقة ك أساليبها.يمساعدة ىذه الأشياء مناسبة في اختمهارة كتابتهم. ك 
ىي ابؼبتدئي، في تعليم الكتابة ثلاثة أقساـ ك  الأساليبطريقة ك سم التنق
   ِٓ.التلاميذبقدرة  افتناسب أساليب التعليملطريقة ك . كلابد لوٌسطي، كالعالرابؼتك 
 
 سميةالجملة الامفهوم  .3
لعلم النحو  بظية في علم النحو. لعلم النحو أىداؼ كثتَ،بذد مادة ابعملة الا
  أىداؼ كثتَ،كما قاؿ زكريا في كتابو أف الاىداؼ العامة من تعليم علم النحو
 منها:
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لى إدراؾ ابػطء فيما يقرأ كيسمع تعريف التلميذ بأساليب العربية ك تعويده ع .ُ
 يتجنب ذلك في حديثو ك قراءة ك كتابتو.ك 
 يهدؼ النحو إلذ ضبط الكلاـ ك صحة النطق ك الكتابة. .ِ
 تلميذ على فهم ما يقرأ أك يسمع مهما دقيقا.مساعدة ال .ّ
تثفيف التلاميذ ك ذلك عن طريق زيادة معلوماتو عن طريق الأمثلة ك التطبيقات  .ْ
 ابؼفيدة.
زيادة ثركه التلميذ اللفظية ك اللغوية ك ذلك باستخداـ الأمثلة ابؼعطاة ك  .ٓ
 .التدريب على الشتقاؽ ك استخداـ ابؼعاجم لاستخراج الكلمات ابؼطلوبة
كضع القواعد النحوية ك الصرفية ك استخداـ ابؼعاجم لاستخراج الكلمات  .ٔ
 ابؼطلوبة.
كضع القواعد النحوية ك الصرفية ك موضع التطبيق العلمى قراءة ك بؿادثة ك   .ٕ
 ِٔكتابة ك ىو الغاية من تدريس النحو.
كتاب بؿمود كامل الناقة ك غتَه أٌف تدريس القواعد   قاؿ بؿمد صلاح الدين فى
 :ِٕلثلاثة أمور ىي
 لأنها مظهر حضارم من مظاىر اللغة، ك دليل على أصالتها. .ُ
 لأنها ضوابط بركم استعماؿ اللغة. .ِ
 ِٖلأنها تساعد على فهم ابعمل ك تركيبها... إلخ. .ّ
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في تعليم علم النحو أك القواعد توجد أغراض   من أىداؼ السابقة بزلص الباحثة أف
فهو بؼمارسة مهارة الكتابة  الضركرم من تعليم ىذه ابؼادة كثتَة. كالشيء ابؼهم
 الذم يتعلم بو.
ية تسمى مصطلحة اللغة الإبقليز  في ecnetnes tcefrepأٌف السابق البياف  كماك 
كب من  تً ابؼفيدة ىي ما تبابعملة ابؼفيدة في مصطلحة اللغة العربية. أما ابعملة 
  تفيد فائدةن تامة. كلمتتُ فأكثر
 ِٗابعملة الفعلية.بظية ك عربية إلذ قسمتُ، كهما ابعملة الاة في اللغة التنقسم ابعمل
ىذا  في فقط كما ابؼوضوع ابؼذكور بظيةحثة ستقدـ النظريات عن ابعملة الاكلكٌن البا
 البحث.
في قواعد في كتابو "علم النحو  أمتُند على ابعاـر كمصطفى بظية عابعملة الا
بظية الاملة ابع َّ.كل بصلة تتًكب من مبتدأ كخبرىي  "اللغة العربية للمرحلة الابتدائية
ابؼبتدأ ىو .  إما ُّ"بكن بؾاىدكف -العلم نور”ىي التى تبدأ باسم أك بضمتَ مثل: 
ىو ابعزء ابػبر ىو ما يكمل معتٌ ابؼبتدأ (أل ك  اسم مرفوع يقع في أكؿ ابعملة. 
 .ِّالذل ينتظم منو مع ابؼبتدأ بصلة مفيدة)
 ك مفيدة، بكو: ((ابغقُّ منصوره ))ابػبر: ابظاف تتألف منهما بصلة ابؼبتدأ ك 
ابػبر بأف ابؼبتدأ بـي برى عنو، يىتميٌػزي ابؼبتدأ عن  ((الاستقلاؿي ضامن شعادة الأمًة)).
   : ما أسندى ابػبرك  يسبقة عامله. ابؼبتدأ: ىو ابؼسند إليو،  الذم لدك  ابػبر بـي برى بو.ك 
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ابػبر تدعى لذم ننٌم بو مع ابؼبتدأ فائدة. كابعملة الؤلفة من ابؼبتدأ ك ىو اإلذ ابؼبتدأ، ك 
 بصلة ابظية.
 ابػبر بشانية مباحة:كيتعلق بابؼبتدأ ك 
 أحكام المبتدأ )1(
 للمبتدأ بطسةي أحكاـو :
برٌب، التي ىي حرؼ  قد يجزُّ بالباء أك من الزائدتتُ، أك: كجوب رفعو. ك الأول
الثانى بكو: ((ىىٍل ًمٍن خىاًلقو فالأكؿ بكو: ((بحسبك الله)). ك  جر شبيو بالزائدة.
 في الدنيا عا). ك ًّلله يػىٍرزيقيكيٍم))(فاطر :غىيػٍري ا
رية يـو الثالث بكو: ((يا ريبَّ كاسيةو
 القيامة)).
رةن مقيدةن، بكو:  جوب كونو معرفةن بكو: ((بؿمده رسوؿي اًلله))، أك نكك  :الثاني
تكوف النكرة مفيدةن بأحد بو خبره من عبادة سبعتُ سنة)). ك ((بؾلسي علمو يينتفعي 
 أربعة عشر شرطان:
بكو: (( كلُّ  بالإضافة لفظا بكو: ((بطسي صلواتو كتبهنَّ الله ي ))، أك معتٌن  -ُ
: طل )، أمْٖبكو (( قيٍل كيله يػىٍعمىلي عىلىى شىاًكلىًتًو))(الإسراء: يدوتي ))، ك 
 أحدو.
من ميشرؾ))، أك تقديران، بكو:  بالوصف لفظا، بكو: ((لعبده مؤمنه ختَ -ِ
أمر (( أمره أتى بك))، أم: شر عظيم ك ((شرُّ أىرَّ ذا ناب))، كبكو: 
رجىيله عندنا)) أل: رجل عظيم : أك معتٌن : بأف تكوفى ميصغَّرةن، بكو: ((
حقتَه، لأف التصغتَى فيو معتٌ الوصف.
  ّّ
                                                             





 كل    ؽى و ٍفػى ركران مقدمان عليها، بكو : (( ى ك بؾك  اجارِّ  خبرىا ظرفا أك بأف يكوف -ّ
 ذم علمو عليمه))
 بأف تقع بعد نفي. أك استفهاـ. أك (( لولا))، أك (( إذ)) الفجائية. -ْ
بأف تكوف عاملةن، بكو: ((إعطاءه ًقرشان في سبيل العلم ينهض بالأمة)).  -ٓ
 صدقةه، كنهيه عن مينكر
 صدقةه)). كبكو: ((أمر بدعركؼو
كم ك((ما)) التعجبية ك  الاستفهاـبأف تكوف مبهمةن، كأبظاء الشرط ك  -ٔ
 ابػبرية.
 بأف تكوف مفيدة للدعاء بختَ أك شٌر، بكو: سلاـ عليكم. -ٕ
 عن موصوؼ، بكو: عالد ختَ من جاىل. بأف تكوف خلفا -ٖ
بأف تقع صدرى بصيل حالية مرتيطة بالواك أك بدكنها. -ٗ
 ّْ
 التقسيم.البفضيل ك ويع، أك بأف يراد بها التن -َُ
 على معرفة، أك يعطف عليها معرفة. بأف تعطف -ُُ
 بأف تعطف على نكرة موصوفة، أك يعطف عليها نكرة. -ُِ
 قيقة ابعنس لا فرد كاحد منو.بأف يراد بها ح -ُّ
 بأف تقع جوابا، بكو: ((رجله)) في جواب من قاؿ: ((مىٍن عندؾ؟)). -ُْ
سعيد؟))، فيقاؿ في ابعواب: إف دٌؿ عليو دليل، تقوؿ: ((كيف جواز الثالث: 
 ((بؾتهدة)) أم: ىو بؾتهدة.
 ذلك في أربعة مواضع:كجوب حذفو ك  الرابع:
 إف دٌؿ عليو جواب القسم -ُ
 إف كاف خبره مصدرا نائب عن فعلو  -ِ
                                                             




))، مؤخرا عنهما، سى ئ ٍب ًصوصا ابؼدح أك الذٌـ بعد ((نعم ك إف كاف ابػبر بـ -ّ
أبو بؽبو ، فأبو في ابؼثالتُ خبره  بكو: نعمى الرجلي أبو طالبو ، كبًئسى الرجلي 
 تقديريهي: ((ىو)).
 بؼبتدأ بؿذكؼو
تية في معرض مدح أك ذـ أك ترحُّم، نعإف كاف في الأصل نتعا فيطعى عن ال -ْ
 اللئيمي)) ك((أحًسٍن إلذ 
بكو: ((خيٍذ بيًد زىتَو الكرنًي)) ك((دٍع بؾالسةى فلافو
 فلافو ابؼسكتُي)).
الأمثلة كجوبان. كالتقدير: ىو الكرنً، كىو اللئيم، كىو (فابؼبتدأ بؿذكؼ في ىذه 
ابؼسكتُ كيجوز أف تقطعو عن الوصفية للنصب على إنو مفعوؿ بو لفعل 
 في الأكؿ: أمدح، كفي الثاني: أذـ، كفي الثالث: أرحم). بؿذكؼ تقديره
و. كقد بر عليإف الأصلى فيو أف يتقدَّ ـى على ابػبر كقد يجب تقدنً ابػ :الخامس
 سيأتي الكلاـ على ذلك).ك  يجوز الأمراف. (
 
 أقسام المبتدأ )2(
منفصله، بكو:  ضمتَه ح))، بكو: ((الكرنًي بؿبوبه ))، ك ابؼبتدأ ثلاثة أقساـ: ((صري
 .ُْٖ، بكو: (كىأىٍف تىصيوميوا خى يػٍره لَّكيٍم) البقرة:ؿه مؤكَّ ((أنتى بؾتهد))، ك 
 
 أحكام خبر المبتدأ )3(
 بػتَ ابؼبتدأ سبعة أحكاـ:




قد يكوف جامدان. بكو: ((ىذا لأصل فيو أف يكوف نكرة مشتقةن. ك : أفَّ ا الثاني
   .حجره ))
 تأنيثا.تثنيةن كتذكتَا ك للمبتدأ إفرادان ك  كجوبي مطابقتو : الثالث
: جواز حذفو إف دٌؿ عليو دليل، بكو: ((خرجتي فإذا الأسدي، أم: فإذا الرابع
 الأسد حاضر.
 كجوب حذفو في أربعة مواضعى: :الخامس
: يتعلق بها الأولى، أم: دالة على كجود عاـ. أف يدٌؿ على صفة مطلقة -ُ
تقع بعد  : أفالثانيةبؾركر، بكو: ابعنة برت أقداـ الأٌمهات. ظرؼ أك جار ك 
 لولا أك لوما، بكو: لولا الٌدين بؽلك الناسي .
 لأفعلٌن.أف يكوف ختَا بؼبتدأ صريح في القسم، بكو: لعمرؾ  -ِ
أف يكوف ابؼبتدأ مصدرا، أك اسم تفضل مضافا إلذ مصدر، بكو: أفضل  -ّ
 صلاتك خاليا بفا يسغليك.
، بكو: كل امرئو كما فعىلى، أف يكوف بعد كاك متعتَُّ أف يكوف بدعتٌ "مع" -ْ
 أم: مع فعلو.
 ابؼبتدأ كاحد بكو: خليل كاتب، شاعر، خطيب.جواز تعدُّ ًده، ك  :السادس







 الخبر المفرد )4(
 بصلة.خبر ابؼبتدأ قسماف: مفرد ك 
ك بؾموعا، بكو: المجتهد بؿمود، أ إف كاف مثتٌبػبر ابؼفرد: ما كاف غتَ بصلة، ك فا
ليس فيو معتٌ ما  ىو إما جامد (كالمجتهداف بؿموداف، كالمجتهدكف بؿمودكف. ك 
 ّٓفيو معتٌ الوصف. بكو: علٌي أسد). إما مشتٌق (بكو: ىذا حجر)، ك الوصف. 
 الخبر الجملة )5(
لقي ابغسني ييعلى قدرى صاحبو، ما كاف بصلة فعلية، أك بصلة ابظية، فالأكؿ بكو: ابػ
 الثاني بكو: العامل خلقوي حسن.ك 
 
 وجوب تقديم المبتدأ )6(
 يجب تقدنً ابؼبتدأ في ستة مواضعى:ك 
شرط، بكو: من يتق ، كأبظاء الأف يكوف من الأبظاء التي بؽا صدر الكلاـ الأول:
جيبٌية، بكو: ما أحسن ما التعبظاء الاستفهاـ، بكو: من جاء؟، ك أالله ييفلٍح، ك 
 ّٔ.كم ابػبرية بكو: كم كتاب عندم!الفضيلة، ك 
كل تلميذ ط، بكو: الذم يجتهد فلو جائزة، ك أف يكوف مشبها باسم الشر  الثاني:
 يجتهد فهو على ىدل.
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  زما ـي ، بكو: ((غلاـ مىن بؾتهد؟))، ك((أف يضاؼ اسم لو صدر الكلاـ الثالث:
 .كم أمر في يدؾ))
ىي التي يسمونها لاـ الابتداء)، بكو: أف يكوف مقتًنا بلاـ التأكيد ( ك  الرابع:
 ).ُِِكىلىعىٍبده مٍُّؤًمنه خىيػٍره م ن مٍُّشرًؾو ( البقرة: 
ليس ىناؾ قرينة تعتُ بؼبتدأ كابػبر معرفة أك نكرة، ك كل من ا  أف يكوف  الخامس:
بابؼسند إليو، بكو: أخوؾ علي، إف  أحدهما، فيتقدـ ابؼبتدأ خشية التباس ابؼسند
 أردتى الإخبار عن الأخ : علٌى أخوؾ، إف أردتى الإخبار عن علي.
لا لفظا يقتًف ابػبر نإذلك بأف يكوف ابؼبتدأ بؿصورا في ابػبر، ك أف  السادس:
 ).ُْْبكو: كىمىا بؿيىمَّده إلاَّ رىسيٍوؿه (آؿ عمراف: 
 
 وجوب تقديم الخبر )7(
 يجب تقدنً ابػبر على ابؼبتدأ في أربعة مواضع:
بؾركر، بكو: مفيدة، بـبرا عنها بظرؼ أك جار ك إذا كاف ابؼبتدأ نكرة غتَ  الأول:
 في الدار رجل.
تفهاـ، فالأكؿ، بكو:  استفهاـ، أك مضافا إلذ اسم اس إذا كاف ابػبر اسم الثاني:
 الثاني بكو: ابن من أنت؟.كيف حالك؟ ك 
إذا اتصل بابؼبتدأ ضمتَ يعود إلذ شيء من ابػبر بكو: في الدار  الثالث:
 صاحبها.
ذلك بأف يقتًف ابؼبتدأ بإلا لفظا، بكو: يكوف ابػبر بؿصورا في ابؼبتدأ. ك أف  الرابع:




 المبتدأ الصِّفة )8(
قد ييرفغ الوصف بالاتداء، إف لد يطابق موصوفة تثنية أك بصعا، فلا يحتاج إلذ 
خبر، بل يكتفي بالفاعل أك نائبو، فيكوف مرفوعا بو، سادا مسٌد ابػبر، بشرط أف يتقدـ 
 ّٕبوب المجتهدكف.ىل بؿستفهاـ بكو: ما ناجح الكسولاف، ك الوصف نفي أك ا
 
 بظية كما يلى:الأمثلة من ابعملة الاك 
 كبتَة ري  القم -بصيلة سي الشم .ُ
 كاسعالبيت  -نظيف  ابؼسجد .ِ
 بؿموداف المجتهداف -بؾتهد  ىتَزي  .ّ
 يتق الله ييفلح من - خيليقيوي حسني  العامل .ْ
غتَ يجتهدي فهو على ىدل، ك  كٌل تلميذو  -الذم يجتهد فلو جائزةه   .ٓ
 ذلك. 
 
 مهارة الكتابةمفهوم  .4
تعد مهارات اللغة الكلية: الاستماع كالكلاـ كالقراءة، ك مهارة الكتابة إحدل 
الكلاـ. لأف الكتابة اختًاع بيا إذا قورنت بدهارة الاستماع ك ىذه ابؼهارة حديثة نس
لا شك أف ىناؾ لغات كثتَة دة في تقدـ ابغضارة الإنسانية، ك الكتابة مرحلة جدي
انتشرت ثم اندثرت قبل أف يتوصل العقل البشرم إلذ طريقة تسجيل رموزىا على 
أكراؽ البدرم أك الأحجار أك الورؽ، لكي تستطيع الأجياؿ اللاحقة أف تتابع ما 
حدث في ابؼاضي السحيق. لقد أدت الكلمة ابؼكتوبة دكرا أساسيا في حفظ التًاث 
                                                             




لد كافة الآراء بتُ الناس في أبكاء العاالطباعة تبادؿ الأفكار ك ما سهلت البشرم ك
 ّٖبتصرؼ). ُٕٗـ : ص.  ُُٖٗابؼكاف (العربي متخطية حواجر الزماف ك 
مهارات الكتابة ىو بظة من بظات الأمة تعليما شعب أك أمة. الكتابة قيد 
الاستخداـ من قبل ابؼتعلمتُ لتدكين ابؼلاحظات أك تسجيل، إقناع، إعلاـ 
ت منها أبجدية، التلفيظ مهارة الكتابة مهارة برتول على ثلاث الناحيا ّٗ.كالنفوذ
لكٌن الباحثة ستبحث ابؼهارة في ك   َْتعبتَ الفكرة من عملية الكتابة أل الإنشاء.ك 
 .فقط الإنشاء
 ىي كما تلى: عدة التعرفات عن الكتابة عند علماء اللغة العربية
صورة منتظمة كمركبة يعبربها الإنساف رأيو كتابو أٌف الكتابة قاؿ علياف في   .ُ
 ء إلذ غتَه.ر ابؼعاطفتو من نفسو. الكتابة ىي صورة نظر ك 
 في كتابو أف الكتاية ىي بعض نشاط الفسكومتوريك )ُٖٕٗ( قاؿ أىٍلنػىقىة .ِ
 للتعبتَ الفكرة.لوسائل لاتصاؿ ك اك 
بتُ بو أف الكتابة ىي كسائل الاتصاؿ ) في كتإُٖٗقاؿ ٌبضده إبراىيم ( .ّ
 ابؼكاف.على الرغم ينفٌك بالوقت ك الآخر لفرد ك ا
) في كتابو قاؿ أف الكتابة ىي كوسائل ُُٖٗأما صالح عبد المجيد ( .ْ
 لقارء في قرءتو لو ينفٌك بالوقت.يرغب ا الاتصاؿ من الفرد حتى
ارة رابعة من ابؼهارات ) أف الكتابة ىي مهُّٖٗقاؿ أبضد منصور ( .ٓ
، كابؼفهـو ، لخر بطريقة تعريف الفكرة من الأاتصاؿ ىي كسائل اللغوم. ك 
 ابغديث ابؼكتوب.، ك ابغواسأية، ك الر ك 
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أف الكتابة ىي أنشطة اتصاؿو ينبت منها ابتكاره  أىلٍنقةكقاؿ طيٍيمة ك  .ٔ
استنتاجي. ىي عملية يقـو بها فرد في تغيتَ الانماط الشفوية إلذ النص 
اصاؿ  و الكاتبالتحريرم. الكتابة ىي تركيب برريرم ذك نماط يهدؼ ب
 04 مكانا.تُ كقتا ك إلذ القارئ ابؼتفرق ابؼعلمات
تلخص الباحثة أف الكتابة ىي كسيلة أك كاسطة الاتصاؿ عرفات السابقة من الت
أية الفرد إلذ رى س، ك ابغوا الفكرة، ك تَعبالتى تفيد تالتى يعبر الكاتب في لغة الكتابة 
الذل يستخدـ الفرد في تعليم اللغة العربية التى    لاحالاصطلاسيما، يجد ك  الأخرل.
 الإنشاء.خلق، كصنع، كبتٍ، كالتًكيب، ك ابؼعتٌ ب لإنشاءدة ااتسمى بد
 
 أقسام مهارة الكتابة ) أ
كقاؿ  العلماء الآخركف أف ىناؾ أربعة بؾالات رئيسة في تعليم الكتابة باللغة 
 العربية كىي:
 كتابة ابغركؼ العربية .ُ
 بهجاء سليمكتابة الكلمات  .ِ
 عربية يفهمهما القارئ تكوين تراكيب ك بصل .ّ
استخداـ التًاكيب ك ابعمل العربية في فقرات تعبر عن أفكار الكاتب  .ْ
بوضوح. معتٌ ىذا أننا سنعلم الكتابة في اللغة العربية من خلاؿ بؾالات 
 التالية:
 ابػط. .أ 
 الكتابة ابؽجائية .ب 
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 الكتابة ابؼنقولة. .ُ
 الكتابة ابؼنظورة. .ِ
 الاختبارية. الكتابة .ّ
 التعبتَ كالإنشاء كينقسم إلذ: .ج 
 التعبتَ البسيط.  .ُ
 التعبتَ ابؼوجو. .ِ
 ِْالتعبتَ  ابغر. .ّ
 كقاؿ يثمر الدين في كتابو أٌف ينقسم تعليم التعبتَ إلذ مرحلتتُ هما:
 ابؼرحلة الأكلذ كىي الكتابة ابؼوجهة. . أ
 ابؼرحلة الثانية كىي الكتابة ابغرة.  . ب
 الكتابة ابؼوجهة:
ابؼرحلة يكوف الدارسوف قد عرفوا ىجاء بضع مئات من كلمات، في ىذه 
كحصلوا ثورة كبتَة منها، كنمت لديهم كثتَ من ابؼفاىيم التي درسوىا في اللغة، كتهيئوا 
وية التي مارسوىا في بؼمارسة الكتابة مستخدمتُ الصوغ النحوية كالتًاكيب اللغ
الدارس بعض ابغرية في اختيار  ابغديث كالقراءة كالإملاء. ةفي ىذه ابؼرحلة يعطي
الكلمات كالتًاكيب كالصياغات اللغوية للتدريب علؤ الكتابة كلكن في إطار لا 
أم أف الدارس يبدأ في كتابة  يسمح لو بأف يكتب تعبتَا أعلى من مستواة في اللغة.
 قرأه، كمع زيادة قدرتو على السيطرة.قرة أك فقرتتُ في إطار ما بظعو ك ف
                                                             





تقدـ للمرحلة الثانية كىي مرحلة كتابة ب الكتابة يصبح مستعدا لفنيات كأسالي
أفكاره ىو يلغة عربية ت الإنشاف معبرا فيو عن معانية ك التعبتَ ابغر أم كتابة موضوعا
 ّْمقبولة.
يشتد فيو الاىتماـ ىذه ابؼرحلة من الكتابة يركز فيها على الصيغ النحوية، ك 
ية التي بركم سلامة ابعملة ابؼكتوبة من بالاستخداـ الصحيح لقواعد اللغة العرب
حيث التًكيب كابؼعتٌ، لذلك فهي مرحلة صعبة لأنها من الناحية النفسية العبء 
على العمليات العقلية عشا مزدكجا، حيث ينشغل الدارس بالفكرة كالتعبتَ عنها  
في ذات الوقت ينشغل بدراعات صحة القواعد كالتًكيب، لذلك كجب أف ك  كتابة،
عملية التدريس في ىذه ابؼرحلة شكلا متدرجا تتدرج فيو تدريبات الكتابة تأخذ 
تتسع  لتكوف عدة بضل ثم قد تبدأ بكتابو بصلة ثم تزداد ك  بحيث تبدأ سهلة بسيطة
  ْْفقرة ثم فقرتتُ كىكذا.
  
 الكتابة  ةمهار  عليمت أهداف ) ب
 ىي كما يلي: عند عزافالكتابة  ةمهار  عليممن ت أىداؼأما 
العربية  كتابة الكلمات كابعمل في اللغة  في ماىرالتلاميذ غتَ  أف جللأ .ُ
 .صحيحببراعة كبشكل 
قراءة الكلمات من ابعملة العربية بطريقة ماىر في إرساؿ ك يتستٌ للتلاميذ غتَ  .ِ
 .متكاملة
من  . إماالعربية تعليم اللغة طة فييالتلاميذ أف تكوف نشمن واس ابغ يدارس .ّ
 خلاؿ الاىتماـ كالسمع كالرؤية كالكلاـ كالكتابة.
 قد تعلموا. الأحكاـ الكتابة التي أف يتذكر التلاميذ يدارس .ْ
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 ْٓلغة.الاللغة العربية باستخداـ أسلوب  استعماؿ التلاميذ في يدارس .ٓ
كما أننا في ضوء برديد مفهـو الكتابة كبؾالاتها يدكننا برديد أىداؼ تعليم 
 أىداؼ تعليم الكتابة: اللغة العربية.الكتابة في 
يدكن بزليص أىدؼ تعليم الكتابة في ىدؼ رئيسي كاحد (( السيطرة على 
استخداـ نظاـ بناء ابعملة العربية في كتابة رسالة أك موضوع يستطيع العربي أف 
يفهمو)) كما يدكننا من أجل توضيح أكثر تفصيل ىذا ابؽدؼ في بؾموعة من 
إثناء عملية تعليم الكتابة من حيث الطريقة كالأسلوب. كيدكن  الأىداؼ توجهنا في
 صياغة ىذه الأىداؼ بالشكل الآتي:
 تهدؼ عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إلذ بسكتُ الدارس من:
 كتابة ابغركؼ العربية كإدراؾ العلاقة بتُ شكل ابغرؼ كصوتو. .ُ
مع بسييز شكل  كتابة الكلمات العربية بحركؼ منفصلة ك بحركؼ متصلة .ِ
 ابغرؼ في أكؿ الكلمة ككسطها كآخرىا.
 إتقاف طريقة كتابة اللغة العربية بخط كاضح كسليم. .ّ
 إتقاف الكتابة بابػط النسخ أك رقعة أيهما أسهل على الدارس. .ْ
 إتقاف الكتابة من اليمتُ إلذ اليسار. .ٓ
 معرفة علامات التًقيم كدلالاتها ككيفية استخدامها. .ٔ
ء كإدراؾ ما في اللغة العربية من بعض الاختلافات بتُ معرفة مبادئ الإملا .ٕ
 ْٔالنطق كالكتابة كالعكس.
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كعند بؿمود رشدم خاطر كآخركف يتًكز تعليم الكتابة فى العناية بثلاثة أمور: 
قدرة الدراستُ على الكتابة الصحيحة إملائيا كإجادة ابػط ك قدرتهم على التعبتَ 
 ْٕعما لديهم من أفكار فى كضوح دقة.
مهارة فى تعبتَ الفكرة كالإحساس داخل الكتابة للمرحلة الأكلذ نشاء ىو الإك 
تؤدل من عملية الإنشاء ابؼوجو (متدرج) حتى الإنشاء ابغر. فالإنشاء ابؼوجو البسيط 
ىو تصوير الكلمة ثم تعديلها أل تغيتَ الكلمة ابؼوجودة بعدة الكيفيات. مثلا، 
غتَ كاملة، تغيتَ الكلمة التى تبتٌ بابؼعلـو إلذ تبديل عنصر الكلمة، تكميل الكلمة 
بناء ابؼوجهوؿ، تغيتَ الكلمة ابؼثبتة إلذ الكلمة ابؼنفية، الكلمة الإنشائية، تغيتَ الفعل 
الكلمة الفرغة،  ابؼضى إلذ فعل ابؼضارع، تصوير الكلمة أك القصة الصغتَة، إملاء
 تكميل ابعملة.
إلذ الإنشاء ابغر أك التعديل حتى كتابة الفقرة  عملية التغيتَ من الإنشاء ابؼوجوإف 
) تقصتَ ابؼقرأ ابؼختار بتكرار ُبسر بابػطوات الطويلة. فالتقنية ابؼنفذة فيما يلى (
) التحدث عن الصورة أك العمل ِ( التلاميذذلك ابؼقرأ داخل الكتابة بأسلوب 
  التلاميذ ) التحدث عن تعويدّاليومي من القياـ من النـو حتى كقت النـو ، (
) بسرين الكتابة أك الإنشاء ابغر عن تامشكلة التى عرفها ْكركوب الدراجة، (
 ْٖابؼتعلم.
الإنشاء ستبحث الباحثة ىو الإنشاء ابؼوجو لأنو تناسب بابؼنهجية التعلمية في ك 
 ابؼدرسة الثانوية الإسلامية بدعهد دار ابغكمة ببكنبارك.
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 المفهوم الإجرائي .ب 
الابظية تأثتَ فهم ابعملة : الأكؿ أف حد البحث فيما يلي كما عرفنا من الفصل
في ابؼدرسة الثانوية الإسلامية بدعهد دار  الصف الثاني لدل  تلاميذ الكتابة في مهارة
 . ابغكمة ببكنبارك
 فهم الجملة الاسمية)( المستقل مؤشرات المتغير .1
 غتَ ابؼفردة.فردة ك ابعملة الابظية ابؼ قواعد واأف يعين يستطيع التلاميذ )ُ
 .يةنص العرببتدأ كابػبر في ابؼ وايخٌرجيستطيع التلاميذ أف  )ِ
 .يةنص العربمبتدأ ك خبر في  كيعتُ وايستطيع التلاميذ أف يفرق )ّ
النص مع قواعد ابعملة الابظية ابؼفردة ك غتَ  وايستطيع التلاميذ أف يوفق )ْ
 ابؼفردة.
 كتابيمن خلاؿ   الأسئلة عن ابعملة الابظية  وايستطيع التلاميذ أف يجب )ٓ
 .أك شفهي
بصلة تناسب بقواعد ابعملة الابظية ابؼفردة ك  وايستطيع التلاميذ أف يركب )ٔ
 غتَ ابؼفردة.
في الفصل أك في  ابعملة الابظية بزملائهم كايستطيع التلاميذ أف يعبر  )ٕ
 خارج الفصل.
استعماؿ ابعملة الابظية ابؼفردة كاستعماؿ  وايستطيع التلاميذ أف يفرق )ٖ
 غتَ ابؼفردة ك يبحث عن ابؼعلومات في النص. 
 
 (مهارة الكتابة) مؤشرات المتغير التابع .2
 في ابعملة الصحيحة. اىوابيرتأفكارىم ك  كايستطيع التلاميذ أف يغتَ  )1




يعبركا أفكارىم عن ابؼوضوع ابؼطلوب في الكتابة  يستطيع التلاميذ أف )3
 الصحيحة.
 ئية.الإنشا الكتابة يلقيوا القصة في يستطيع التلاميذ أف )4
 يعبركا أفكارىم من خلاؿ كتابي أك شفهي اللعرية. يستطيع التلاميذ أف )5
 يستطيع التلاميذ أف يرنبوا الكلمات في ابعمل. )6
 .الصحيحة يخلصوا النص في الكتابة ابعديدةيستطيع التلاميذ أف  )7
يستطيع التلاميذ أف يكتبوا ابعملة الابظية في تركيب اللغة العربية  )8
 الصحيح.
من ابؼؤشرات السابقة بزلص الباحثة أف يوجد الارتباط كالتأثتَ القوم بتُ فهم 
 ابعملة الابظية كمهارة الكتابة.
 
 الدراسة السابقة .ج 
في  الذم قد قاـ بحثو خرالآ الباحث كجد ىذا البحث قبل ستقدـ الباحثة
فعالية استخدام إستراتجية الخريطة المفهومة في تعليم قواعد اللغة  "ابؼوضوع 
طة العربية لاستيعاب الجملة الاسمية لدى الطلاب في المدرسة المتوس
اسم الباحث ىو سبحاف ك . " الإسلامية بمعهد دار الهودى سيفونجوع بنجكينج
 .َُِٔفحرجٌي. قاـ بهذا البحث في السنة 
% بدعتٌ "جيد َٗأٌف بناء على ابؼلاحظة نيل  في ذلك البحث كجد الباحث
بعد أف حلل الباحث ابؼشكلة ابؼوجودة %. ك ََُ -ٖٔجدا" لأنو يقع في درجة 
فوجد الإجابة أف التعليم باستخداـ الإستًابذية ابػريطة ابؼفهومة فعاؿ لاستيعاب 




في درجة دلالة  ”tT“أكبر من  oTسيفوبقوع بنجكينج يدنطقة كمبار. ىذه بظهور 
 %.ُدرجة دلالة % ك ٓ
إذف الإستًابذية ابػريطة ابؼفهومة فعاؿ لاستيعاب ابعملة الابظية لدل الطلاب في 
 بدعهد دار ابؽودل سيفوبقوع بنجكينج يدنطقة كمبار.  ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية
في  الجملة تأثير فهم "أما في ىذا البحث القادـ تبحث الباحثة في ابؼوضوع 
بمعهد دار الحكمة  المدرسة الثانوية الإسلاميةفي  تلاميذ لدى  الكتابة مهارة
إف شاء الله  بقاح حتى أختَن الباحثة أٌف ىذا البحث بفتاز ك .الرجاء م" ببكنبارو
 تعالذ من آمنتُ.
  
 فتراضات وفرضيات البحثالا . د
 افتراضات البحث .1
الابظيػة  فهم ابعملػةتعلق بابؼسائل التي ستبحث الباحثة أف تالافتًاضات فيما 
في ابؼدرسػػػػة الثانويػػػػة الإسػػػػلامية بدعهػػػػد دار  تلاميػػػػذلػػػػدل  الكتابػػػػة في مهػػػػارة يػػػػؤثر
 .ابغكمة ببكنبارك
 فرضيات البحث .2
إجابػػػة مؤقػػػت مػػػن تكػػػوين ابؼقػػػدـ. ىػػػذه الفرضػػػية تصػػػف  إلذ  الفرضػػػية ىػػػي
 المجموعتتُ كما يلي:
في  تلاميذاللدل بتُ فهم ابعملة الابظية كمهارة الكتابة  قوم تأثتَيوجد  =aH





في  تلاميذال لدلمهارة الكتابة ك  بظيةفهم ابعملة الا بتُ قوم تأثتَلا يوجد  =oH
 .ببكنباركبدعهد دار ابغكمة  ابؼدرسة الثانوية الإسلاميةفي الثاني  الصف
بظية يأثر تأثتَا قويا في مهارة فهم ابعملة الامقبولة فابػلاصة ىي أف  aHإذا كاف 
في ابؼدرسة الثانوية الإسلامية بدعهد دار في الصف الثاني  تلاميذاللدل الكتابة 
 .ابغكمة ببكنبارك
لا يأثر تأثتَا قويا في  الابظية مقبولة فابػلاصة ىي أف فهم ابعملة oHإذا كاف ك 
في ابؼدرسة الثانوية الإسلامية بدعهد دار في الصف الثاني  تلاميذاللدل مهارة الكتابة 
 .أضعف ضعيفة حتى لا يوجد التأثتَ بينهمادنى ك أك يسمى بأ ابغكمة ببكنبارك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
